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RESUMEN 
En nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en la Ley General del 
Ambiente, Ley N° 28611, el concepto jurídico del daño ambiental comprende 
a su vez el concepto jurídico de medio ambiente, pero aquel se encuentra 
regulado de una manera insuficiente, ya que no precisa los principales 
parámetros necesarios para identificar el daño ambiental intolerable, grave y/o 
significativo y el daño ambiental potencial, por lo que es necesario un concepto 
jurídico más preciso que justifique una adecuada reacción del sistema de 
responsabilidad ambiental y sistema de seguro ambiental. 
 
En lo que respecta al seguro ambiental, como contrato e instrumento 
económico de gestión ambiental, no se encuentra regulado en el 
ordenamiento jurídico peruano de una manera integral y sistemática, sino por 
el contrario, existe una suerte de hipersectorización normativa, asistemática y 
contradictoria, que viene a ser una de las causas por las cuales en el Perú las 
empresas aseguradoras no vienen ofertando ni comercializando seguros 
ambientales y/o pólizas ambientales en toda su plenitud, pues sólo vienen 
comercializando u ofertando la “póliza por responsabilidad civil 
extracontractual por contaminación accidental”. Por estos motivos, se sugiere 
la promulgación de una ley especial y transectorial que regule el seguro 
ambiental, considerando sus principales elementos, características y 
categorías (el daño ecológico puro y el daño por influjo ambiental), exigiendo 
su contratación a todos los sectores altamente peligrosos para el medio 
ambiente, así como la creación de un fondo de compensación ambiental como 
medida complementaria. 
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ABSTRACT 
 
In our legal system, and specifically in the General Environmental Act (Law 
No. 28611), the legal concept of environmental damage also includes the legal 
concept of the environment. However, environmental damage is not 
sufficiently regulated because the term does not clearly define the main 
parameters necessary to identify what constitutes intolerable, serious and/or 
significant environmental damage. Therefore, it is necessary to create a more 
accurate legal term that generates a proper response from the environmental 
responsibility system and the environmental insurance system. 
 
Regarding environmental insurance as a contract and an economic instrument 
for environmental management, this subject is not completely or systematically 
regulated by the Peruvian legal system. To the contrary, there is a sort of 
unsystematic, contradictory, and normative over-sectorization, and this is one 
of the reasons why insurance companies in Peru are not currently offering or 
selling environmental insurances and/or policies to their fullest potential. In the 
insurance market, only the “Extra-contractual Third Party Liability for 
Accidental Pollution” policy is currently being sold or offered. For this reason, 
enacting a special and intersectoral law that regulates environmental 
insurance is suggested, taking into consideration its main elements, 
characteristics and categories (pure ecological damage and damage by 
environmental impact). As a result, it would be mandatory to contract this type 
of insurance in all sectors that are highly dangerous for the environment, as 
well as to create a compensatory environmental fund as a complementary 
measure. 
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